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El objetivo del presente estudio fue realizar el  estudio fitoquímico y  evaluar los efectos 
sedativo e hipnótico de las hojas de Solanum melongena var. esculentum  (Dunal)  Nees. 
en Cavia porcellus en comparación con diazepam. Las hojas se recolectaron en el 
Distrito de Moche, Región La Libertad; a partir de estas hojas se preparó el decocto al 
10% y se determinaron los metabolitos secundarios mediante la marcha fitoquímica 
preliminar de la Gota, propuesta por Olga Lock de Ugaz. Para la evaluación del efecto 
sedativo e hipnótico se emplearon los modelos de conducta exploratoria y la prueba de 
sueño inducido por éter etílico respectivamente. Los resultados fitoquímicos  revelaron 
la presencia de triterpenos y esteroides, flavonoides, compuestos fenólicos y alcaloides. 
En el modelo de  conducta exploratoria los grupos tratados fueron: grupo I (cafeína 
25mg/mL),  grupo II (cafeína 25mg/mL y diazepam 0.5mg/Kg) y grupo III (cafeína 
25mg/mL y decocto de S. melongena al 10%, a dosis de 200 mg/Kg p.c) y presentaron  en 
promedio  30, 14 y 10 cruces y empinamientos respectivamente. Tanto el Grupo II y III 
produjeron cambios en la actividad motora del animal, disminuyendo el estado de 
excitabilidad provocado por la cafeína, siendo estos estadísticamente significativos 
(p<0.05).  En la prueba de sueño inducido por éter etílico, el periodo de latencia y 
duración del sueño por efecto del decocto al 10% (200 mg/Kg p.c) fue de 37.2 ±0.5 
segundos  y 159.5 ±0.75 segundos y por efecto del diazepam (0.5mg/Kg) fue de 35.6±0.79 
segundos y 185.3±0.25 segundos respectivamente, con un (p<0.05). Conclusión: Las 
hojas de Solanum  melongena  var. esculentum  (Dunal)  Nees. poseen metabolitos 
secundarios como triterpenos, esteroides, flavonoides, compuestos fenólicos y alcaloides, 
cuyo decocto al 10% a la dosis de 200 mg/Kg p.c posee efectos sedativo e hipnótico  
siendo éstos menores en comparación a los producidos por diazepam. 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to perform the phytochemical study of Solanum melongena var. 
esculentum (Dunal) Nees.  and evaluate its sedative and hypnotic effects in  Guinea pig in 
comparison with diazepam. Leaves were collected from Moche district, region La Libertad, 
from these leaves was prepared the decoction at 10%. Secondary metabolites were determined 
by preliminary phytochemical march given by Olga Lock de Ugaz. For evaluation of sedative 
and hypnotic effects were used the model of exploratory behavior and the induced sleep test 
by ethyl ether respectively. Phytochemicals results revealed the presence of triterpenes, 
steroids, flavonoids, phenolic compounds and alkaloids. 
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El insomnio es una de las patologías más 
comunes que afecta el 35% de la población 
peruana.  Según el Instituto Peruano de 
Neurociencias, un 10% de los peruanos sufre 
de insomnio crónico.  Este viejo problema 
asociado antes con la gente mayor;  en la 
actualidad afecta a personas de todas las 
edades, incluidos los jóvenes, esto debido al 
estilo de vida actual enfocado en la 
competencia,  un estilo de vida agitado y el 
abuso de largas horas frente a las pantallas  
de computadoras. Este padecimiento origina 
sufrimiento y comorbilidad, siendo un gran 
porcentaje de la población que sufre 
insomnio también diagnosticada de algún 
trastorno de ansiedad. Esta última 
considerada como la enfermedad del milenio, 
debido a que ocupa la mayor prevalencia 
entre los trastornos mentales. Tratando de 
solucionar rápidamente sus padecimientos, 
un gran número de personas tiende a 
automedicarse con el uso de hipnosedantes. 
Esta automedicación reiterada de 
hipnosedantes y ansiolíticos pueden provocar 
también trastornos relacionados a sustancias 
o las bien llamadas adicciones, impidiendo 
que el cuerpo sea capaz, por sí mismo, de 
mantener el estado de calma  natural
1-3
.  
Ante este problema,  algunos  pacientes 
aquejados de insomnio recurren al 
conocimiento popular, utilizando varias 
plantas medicinales como Passiflora edulis, 
Tilia platyphyllos, Valeriana prionophylla, 



















. Estas plantas, 
consumidas generalmente como infusiones, 
pueden ayudar a aliviar esta patología, 
debido a sus efectos relajantes en el sistema 
nervioso y muscular, y  si bien es cierto, 
ejercen un efecto terapéutico menos intenso 
que las moléculas sintetizadas por la 
industria farmacéutica, tienen efectos 
secundarios escasos o casi nulos, no 
modifican la arquitectura del sueño y lo que 




Solanum melongena,  pertenece a la 
familia Solanaceae y es conocida 
popularmente como  berenjena, melanzana, 
calabaza de Guinea, planta-huevo. Esta es 
una planta herbácea anual, que mide de 0,7 a 
1,0 m de altura, con varias ramificaciones 
erectas, pilosas-espinosas, hojas enteras, 
ovaladas, grandes (15 a 25 cm de largo) y 
muy pilosas en la cara abaxial. Las flores se 
presentan solitarias o en pequeños racimos, 
de tamaño mediano, con cáliz de 5 o más 
sépalos espinosos, con corola de 5 o más 
pétalos de color violáceo y con estambres 
que encierran el ovario que después de 
autofecundación dará origen al fruto o baya 
que constituye el órgano de consumo. Los 
frutos de la berenjena son bastante variables, 
de forma redonda a alargada, de tamaño muy 
pequeño (2 cm) a grandes (30 cm de largo), 
de epidermis lisa o corrugada
5-7.  
Dentro de los compuestos fitoquímicos 
reportados en la especie S. melongena,  
existen numerosos trabajos de investigación, 
donde mencionan que los frutos contienen 
In the model of exploratory behavior the treatment groups: group I (caffeine 25 mg/mL), group 
II (caffeine 25 mg/mL and diazepam 0.5mg/kg b.w) and group III (caffeine 25 mg/mL and 
decoction at 10%,  in dose  of 200 mg/Kg b.w) had an average of 30, 14 and 10 crosses and 
steepening respectively. Both Group II and III showed changes in motor activity of the animal, 
decreasing the state of excitability caused by caffeine, these results were statistically significant 
(p<0.05). In  the induced sleep  test by ethyl ether, the latency and sleep duration produced by 
the decoction at 10% (200  mg/Kg b.w) were  37.2 ± 0.5 seconds and 159.5 ± 0.75 seconds and 
the effects produced by diazepam (0.5 mg/kg b.w) were 35.6 ± 0.79 seconds and 185.3 ±0.25 
seconds, with a difference statistically significant  (p<0.05). In conclusion, Solanum melongena 
var. esculentum (Dunal) Nees. presents secondary metabolites such as triterpenes, steroids, 
flavonoids, alkaloids and phenolic compounds and its decoction at 10%  in dose of 200 mg/kg 
b.w possesses sedative and hypnotic effects, being these shorter than those produced by 
diazepam.  
Keywords: Solanum melongena, phytochemical study, sedative, hypnotic effects, Guinea pigs 




ácido arginina, aspártico, histidina, 5-HT, 
delphinidina -3 biosida (nasunin), ácido 
oxálico, solasodina, ácido ascórbico, 
triptófano. Las hojas  presentan ácidos 
protocatéquicos, clorogénicos, hidrocafeico, 
alcaloides (tropano, pirrolidina, 
quinazolizidina, alcaloides esteroides y 
glicoalcaloides), saponinas esteroides 
(melongoside). Las semillas contienen 
catecol oxidasa 
8-10
. Asimismo esta especie  
se usa la hoja en la medicina popular en 
forma de compresas para tratar inflamaciones 
cutáneas, quemaduras
11
. Además, le 
confieren propiedades laxativa y diurética; 
así como digestiva, analgésica, sedante, 




Teniendo en cuenta todo lo 
anteriormente descrito,  y con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la población, es 
que surge el interés en el estudio de  S. 
melongena, a modo de contribuir con una 
alternativa más segura, económica y al 
alcance de la población. Así surge la 
motivación del presente trabajo, teniendo 
como objetivo realizar el  estudio fitoquímico 
y  evaluar los efectos sedativo e hipnótico de 
Solanum melanogena var. esculentum en 
Cavia porcellus en comparación con 
diazepam. 
 




1 kg. de  hojas de Solanum melongena  
recolectadas del distrito de Moche- Sector La 
Campiña, provincia de Trujillo, región La 
Libertad. 
Animales 
Se utilizaron 30 cobayos (Cavia 
porcellus) adultos machos de 400 a  450 g de 
peso corporal, mantenidos con pellet ad 
libitum en el  Laboratorio de Farmacología 
de la Universidad Privada Antenor  Orrego 
(UPAO) y bajo condiciones de temperatura 
controlada de 22 ± 2 °C, y un ciclo de luz-
oscuridad de 12/12 h. Se trabajó bajo las 
recomendaciones internacionales de la 
Declaración de la Asociación Médica 






Recolección e identificación taxonómica del 
material vegetal 
Las hojas de Solanum  melongena  
fueron recolectadas  del distrito de Moche- 
Sector La Campiña (8°10’06” L.S. y 
79°00’27’L.O., a 10 m.s.n.m.), provincia de 
Trujillo,  región La Libertad.  Un ejemplar de 
la planta fue identificado y depositado en el 
Herbarium Truxillense (HUT) de la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
 
Preparación del material vegetal 
Las hojas fueron lavadas, secadas a 
temperatura ambiente y luego en estufa a 
40°C hasta peso constante. Seguidamente se 
sometieron a un proceso de molienda 
empleando un mortero de acero inoxidable. 
El material así pulverizado, se tamizó 
(tamaño  partícula 2 mm), y se almacenó 
adecuadamente en frascos ámbar en un lugar 





Obtención del decocto al 10% 
10 g de  hojas secas, molidas  y 
tamizadas se llevaron a ebullición  con 100 
mL  de agua destilada durante 15 minutos, al 
cabo de los cuales se filtró con papel 








Estudio fitoquímico  
Se empleó el método de la “Prueba de la 
gota”16,  preparándose 4 extractos de la 
siguiente manera: se pesaron 5g de las hojas 
previamente desecadas, pulverizadas y 
tamizadas, y se agregó 80 mL del solvente 
respectivo en cada caso (diclorometánico, 
etanólico, acuoso ácido y acuoso). 
Manteniéndose  a  reflujo controlado por 10 
minutos en Baño María. Luego se dejó 
enfriar y posteriormente se filtró. Finalmente 
se realizaron los ensayos correspondientes 
para cada extracto. 
 
A. Extracto diclorometánico: Permite 
identificar metabolitos de muy baja  




polaridad como: triterpenos y/o esteroides 
y quinonas realizando los siguientes 
ensayos: 
 Ensayo de Liebermann-Burchard: 
Se contaron X gotas del extracto, y 
agregaron X gotas de anhídrido acético, 
XX gotas de  ácido acético y I gota de 
ácido sulfúrico concentrado. La 
reacción es positiva para esteroides si 
aparece una coloración azul verdoso  y  
color rojo, rosado o púrpura para 
triterpenos. 
 Ensayo de Bornträger: Se contaron X 
gotas del extracto, llevándose a 
sequedad y agregando XX gotas de 
tolueno y XX gotas de NaOH 10%. La 
reacción es positiva si se observa una 
coloración roja en la fase acuosa. 
 
B. Extracto metanólico: Permite identificar 
metabolitos de polaridad variada como: 
esteroides, alcaloides, flavonoides y 
taninos; realizando los siguientes 
ensayos: 
 Ensayo de Shinoda: A la muestra 
problema se agregó limadura de 
magnesio seguido por gotas de ácido 
clorhídrico concentrado, las 
coloraciones rojas indican 
preliminarmente la presencia de 
flavonas, la coloración roja a crimson, 
la presencia de flavonoles, y crimson a 
magenta, flavanonas; algunas veces 
azul o verde, también son consideradas 
positivas. 
 Ensayo de tricloruro férrico: Se 
contaron X gotas del extracto y se 
añadieron II gotas de Cloruro Férrico 
1%, la aparición de un color verde, azul 
o negro, indica la presencia de 
compuestos fenólicos.         
 Ensayo de gelatina: Se contaron XX 
gotas de extracto, secándose y 
solubilizándose en agua, luego se 
añadieron II gotas de solución de 
gelatina 1% en solución salina. El 
precipitado blanco indica la presencia 
de taninos. 
 
C. Extracto acuoso ácido: Permite 
identificar alcaloides en su forma de sal, 
por lo cual se emplearon los siguientes 
reactivos:  
 Ensayo de Dragendorff: Se contaron 
XX gotas del extracto y añadieron II 
gotas del reactivo de Dragendorff. La 
presencia de alcaloides forma 
precipitados característicos de color 
rojo o anaranjado. 
 Ensayo de Mayer: Se contaron XX 
gotas del extracto y se añadieron II 
gotas del reactivo de Mayer. La 
presencia de alcaloides forma 
precipitados característicos de color 
blanco, blanco amarillento. 
 Ensayo de Wagner: Se contaron XX 
gotas del extracto y se añadieron II 
gotas del reactivo de Wagner. La 
presencia de alcaloides forma 
precipitados  que varían del color café 
claro al rojo o pardo oscuro. 
 Ensayo de Hager: Se contaron XX 
gotas del extracto y se añadieron II 
gotas del reactivo de Hager. La 
presencia de alcaloides forma 
precipitados de color amarillo.  
 
D. Extracto acuoso: Permite identificar 
metabolitos de alta polaridad, como: 
flavonoides, leucoantocianidinas, 
saponinas, taninos. 
 Ensayo de Shinoda: Se contaron y 
secaron gotas del extracto y se 
solubilizó en etanol 96ºGL, se agregó 
limadura de magnesio seguido por 
gotas de ácido clorhídrico concentrado, 
las coloraciones rojas indica 
preliminarmente la presencia de 
flavonas, la coloración roja a crimson, 
la presencia de flavonoles, y crimson a 
magenta, flavanonas; algunas veces 
azul o verde, también son consideradas 
positivas. 
 Ensayo de Rosenheim: Se contaron 
XX gotas de la muestra se le agregó X 
gotas del reactivo (HCl 2N en 1-
propanol), se mezcla y calienta por 10 
minutos a 100 ºC. La reacción es 
positiva si se observa color rojo intenso 
o rosado débil. 
 Ensayo de espuma: Se contaron XX 
gotas del extracto, se agitó por 5 




minutos y dejó en reposo por 1 minuto. 
La formación de espuma indica la 
presencia de saponinas. 
 Ensayo de gelatina: Se contaron X 
gotas de extracto y se añadieron II 
gotas de solución de gelatina 1% en 
solución salina. El precipitado blanco, 
indica la presencia de taninos. 
 
Estudio Farmacológico: 
Modelo de conducta exploratoria 
Los animales fueron distribuídos al azar 
en 3 grupos con 5 animales cada uno, 
distribuidos en los grupos I: tratados con 
cafeína de 25 mg/kg vía intraperitoneal, 
grupo II: tratados con cafeína de 25 mg/kg 
p.c vía intraperitoneal y  diazepam 0,5 mg/kg 
p.c de vía intraperitoneal, grupo III: tratados 
con cafeína  25 mg/kg vía intraperitoneal  y 
el decocto a dosis 200 mg/Kg p.c vía oral. 
Después de 30 min de la administración del 
compuesto de ensayo y del diazepam, cada 
animal fue colocado en el centro de una caja 
de actividad exploratoria y se determinó el 




Prueba de sueño inducido por éter etílico 
Los animales fueron divididos en 3 
grupos con 5 animales cada uno, distribuidos 
al azar en los grupos I: tratados con diazepam 
(0,5 mg/kg, v.i.p.), grupo II: tratados con 
decocto al 10%, en  dosis de 200 mg/Kg, v.o. 
y  grupo III: tratados con agua destilada (0,1 
mL/10g, v.o). Una hora después de la 
administración de diazepam, decocto o agua, 
cada animal se situó en una cámara saturada 
con éter etílico (5 mL en frasco hermético 
con capacidad de 3 L). El cobayo se retiró de 
la cámara 60 segundos después de la pérdida 
del reflejo postural. Se registró tanto el 
tiempo de latencia (tiempo que tarda en 
perder el reflejo de postura) como el de 
duración total de sueño (intervalo 
comprendido entre el momento en que pierde 




Para evaluar los efectos hipnótico y 
sedante se utilizó la prueba de inferencia 
estadística: análisis de varianza (ANOVA) 




Tabla 1. Metabolitos secundarios de las 
hojas de Solanum  melongena var. 























Shinoda Flavonoides + 
Tricloruro férrico Compuestos 
fenólicos 
+ 
Gelatina Taninos - 
Dragendorff Alcaloides + 
Hager Alcaloides + 
Mayer Alcaloides + 
Wagner Alcaloides + 
Acuoso - 
ácido 
Dragendorff Alcaloides + 
Hager Alcaloides + 
Mayer Alcaloides + 
Wagner Alcaloides + 
Acuoso 




Espuma Saponinas - 
Gelatina Taninos - 
Leyenda:  
Identificación: (+) positiva,   (-) negativa 
 Figura 1: Efecto sedativo del decocto al 
10% de S. melongena  y diazepam mediante 
conducta exploratoria en Cavia porcellus 
* p < 0,05 
 




Tabla 2. Efecto del decocto al 10% de S. 
melongena, diazepam y control en la prueba 




n: número de especímenes en estudio 
Los valores corresponden al promedio ± la desviación 
estándar de 5 determinaciones 




Los efectos medicinales de las plantas 
son el resultado de la combinación de varios 
metabolitos secundarios presentes en estas, 
los cuales a través de acciones aditivas o 
sinérgicas pueden actuar en diferentes 
objetivos asociados a procesos fisiológicos.
19
 
Así, en el estudio fitoquímico preliminar que 
se observa en la Tabla 1, se halló la presencia 
de metabolitos secundarios como triterpenos, 
esteroides, flavonoides, compuestos fenólicos 
y alcaloides, los cuales coinciden con lo 
reportado en las especies de la familia 
solanaceae
20
. Así mismo estos metabolitos  
individualmente o en combinación podrían 
dar cuenta de los resultados farmacológicos 
en el presente estudio, como los realizados 
mediante el test de actividad exploratoria, el 
cual permite estudiar: funciones, la capacidad 
de percepción y discriminación y el nivel de 
emotividad y motivación, esto debido a que 
la tendencia natural del animal en un 
ambiente desconocido es explorarlo; a pesar 
del conflicto con el miedo provocado por el 
ambiente nuevo, permitiendo este ensayo una 
evaluación de la actividad estimulante o 
sedativa de un principio activo
21
; como se 
evidencia en la Fig. 1,  donde los cobayos 
tratados con la cafeína más decocto al 10% 
de S. melongena en  dosis de 200 mg/Kg p.c,  
tuvieron una actividad exploratoria menor, 
expresada en un promedio de 14 cruces y 
empinamientos, en comparación con la 
cafeína que generó en los sujetos una 
cantidad de 30 cruces y empinamientos.  Así 
mismo el diazepam (0,5 mg/kg p.c) también 
disminuyo la actividad exploratoria de los 
animales a 10 cruces y empinamientos. Sin 
bien es cierto,  la cantidad de cruces y 
empinamientos producidos por efecto del 
decocto de S. melongena es relativamente 
mayor a los producidos por diazepam, se 
puede afirmar una actividad sedativa 
prducida por el decocto, pues ambas 
sustancias producen cambios en la actividad 
motora del animal, disminuyendo el estado 
de excitabilidad provocado por la cafeína con 
diferencias estadísticamente significativas 
(p<.0,05; test ANOVA). 
 
En lo relacionado al efecto hipnótico, se 
realizó el test de sueño inducido por éter 
etílico, donde el animal pierde el reflejo 
postural, registrándose el periodo de latencia 
y duración del sueño. En este sentido, como 
se observa en la Tabla 2, tanto el decocto 
como diazepam disminuyeron el periodo de 
latencia, con un promedio de 37.2 ±0.5 
segundos para el decocto y 35.6±0.79 
segundos para el diazepam, en comparación 
con el control cuyos valores fueron de 
41.3±0.80 segundos. Así mismo, el decocto 
de S. melongena y diazapem, aumentaron el 
periodo de sueño, obteniendo valores 
promedios de 159.5 ±0.75 segundos para el 
decocto y 185.3±0.25 segundos para 
diazepam, en comparación con el control 
cuya desviación estándar de periodo de sueño 
fue de 118.3±0.53 segundos; siendo estos 
resultados estadísticamente significativos con 
p <0,05. Como se observa, el decocto de S. 
melongena  a 200 mg/Kg p.v, tiene efecto 
hipnótico, debido a que, como afirman otros 
estudios, las sustancias hipnóticas tienden a 




actividad hipnosedante sea debido a la 
presencia de flavonoides, alcaloides, y 
triterpenos presentes en el decocto, los cuales 
han mostrado estos efectos en diferentes 
extractos
23-25
.  Otros estudios también 
afirman que los monoterpenos y 












   











sesquiterpernos, al actuar con los receptores 
5-HT5A, tienen influencia en los ritmos 
circadianos y la ansiedad, produciendo 
efectos hipnótico sedantes
26
. Así mismo, en 
otros estudios, estos compuestos han 
demostrado tener un efecto equivalente a las 
benzodiacepinas, mejorando la calidad del 
sueño en pacientes con insomnio
27
. Además, 
una amplia gama de flavonoides individuales 
y combinados  ejercen efectos sedantes y 
ansiolíticos mediante la unión directa a los 
receptores GABAA, desplazando el 3H 
flunitrazepam de sus sitios de unión con los 
receptores benzodiazepínicos centrales, 






1. Las hojas de Solanum melongena var. 
esculentum (Dunal) Nees presentan los 
siguientes metabolitos secundarios: 
triterpenos, esteroides, flavonoides, 
compuestos fenólicos y alcaloides. 
2. El decocto de las hojas de Solanum 
melongena var. esculentum (Dunal) Nees  
presenta efectos sedativo e hipnótico a la 
dosis de 200 mg/Kg p.c, siendo éstos  
menores en comparación con el diazepam. 
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